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THE WIDE ANGLE
Alumni connections across the nation
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Wherever you work or live, youcan connect with your SUNYBuffalo Law classmates andfriends by liking the SUNY
Buffalo Law Alumni Association on Facebook.
Visit www.facebook.com/SUNYBuffaloLAA to
get connected today!
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